
























2018FIFA ワールドカップロシアアジア 2 次予
選兼 AFC アジアカップ UAE2019 予選におい
て，FIFA ランキング 152 位３）のシンガポール
代表を相手にシュート数 23 本・得点数 0 で引
トラッキングデータを用いたベガルタ仙台の勝敗要因に関する研究
溝 上　拓 志　　和 泉　　隼　　白 幡　恭 子　　吉 井　秀 邦
Hiroshi Mizokami, Hayato Izumi, Kyoko Shirahata, and Hidekuni Yoshii: The research of factors 
using the tracking data to determine victory of defeat of a professional soccer team, Vegalta 
Sendai: Bulletin of Sendai University, 47 (2) : 49-56, March, 2016.
 
Abstract: Sendai University men’s soccer team formed an alliance with Vegalta Sendai, a 
professional soccer team in Japanese Division-1 League. In the Division-1 league, a new tracking 
system was introduced in 2015 season, which enabled to computerize the distance travelled  and 
the number of sprints made. The purpose of this study is to analyze the factor of victory or defeat 
by Vegalta Sendai using the tracking data. The result showed the number of sprints made by 
midfielders were higher when they won. Also, the number of sprints were higher when they 
scored more goals. In conclusion, it is suggested that it is important to make more sprints in both 
offense and defense in order to score goals and win.
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さらに 2015 年からは，J リーグ全体の競技力




























対象試合は，2015 年 3 月 7 日（土）から 6 月
27 日（土）の期間に行われた 2015 明治安田生













台は，1st ステージ全 17 試合を 6 勝 6 敗 5 分の







統計解析には，IBM SPSS Statistics Version19 
for windows を用いた．有意差の検定には，2
要因分散分析を，その後の多重比較検定には


































得点数 2 水準（2 得点以上・1 得点以下）と
























に最も多い時間帯は，76 ～ 90 分，次に多い時

































































































なる．また，最も多い時間帯は 76 ～ 90 分，次
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「2010 年度 J リーグディビジョン 1」得点ランキ
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2015 年  11 月 30 日受付
2016 年   2 月  3 日受理
溝上 拓志
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